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INTISARI 
 
 Tramadol merupakan suatu analgesik opioid yang digunakan pada kasus 
nyeri sedang hingga berat. Tramadol akan dimetabolisme oleh isoenzim CYP2D6 
menjadi metabolit aktif O-desmethyltramadol yang memiliki efek analgetik. 
Ranitidin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala dan kondisi akibat 
sekresi asam lambung yang berlebihan. Ranitidin termasuk jenis inhibitor 
isoenzim CYP2D6 yang menghambat kerja dari isoenzim CYP2D6. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efek ranitidin injeksi yang diduga mampu 
menghambat aktivitas analgetik oleh tramadol injeksi yang diujikan pada mencit 
galur Balb/c. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental uji aktivitas analgetik 
dengan metode rangsang panas (hotplate). Mencit dibagi menjadi 3 kelompok 
perlakuan dan tiap kelompok terdiri dari 4 mencit. Mencit dari kontrol negatif 
diberi aqua p.i., kontrol positif yang diberi tramadol injeksi, dan perlakuan yang 
diberi tramadol injeksi kemudian ranitidin injeksi. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan rangsang panas dengan meletakkan mencit di atas hotplate yang 
telah diatur suhunya 5  C dengan waktu 15, 30, 45, 60,75, 90, 105, dan 120 
menit. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.0 for 
Windows metode One Way ANOVA. 
 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ranitidin injeksi dapat menurunkan 
aktivitas analgetik tramadol injeksi pada mencit. Pada kontrol positif, jumlah rata-
rata jilatan dan lompatan mencit menurun secara signifikan yang menunjukkan 
bahwa efek analgetik telah bekerja. Sedangkan rata-rata jumlah jilatan dan 
lompatan mencit pada kontrol perlakuan meningkat di menit ke 45 hingga menit 
terakhir yang menunjukkan bahwa efek analgetik mengalami penurunan di menit 
tersebut. Hasil signifikansi uji One Way ANOVA adalah 0.000 (<0.05) pada 
kontrol positif, negatif, dan perlakuan yang menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan bermakna antara ketiga kelompok tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 Tramadol is an opioid analgesic that widely used in cases of moderate to 
severe pain. Tramadol will be metabolized by isoenzyme CYP2D6 becomes 
active metabolite O-desmethyltramadol which provide analgesic effect. Ranitidine 
is a drug that is used to treat symptoms and conditions due to excessive 
production of of gastric acid. Ranitidine is classified as one of isoenzyme 
CYP2D6 inhibitor agent that obstruct the action of isoenzyme CYP2D6. This 
research is aimed to discover the effect of ranitidine injection which suspected can 
inhibit the analgesic activity of tramadol injection in mice Balb/c strain. 
 This research is an experimental test of analgesic activity with thermal 
stimuli method (hotplate). The mice divided into 3 groups, and each group 
contained by 4 mices. Aqua pro injection was given to negative control group, 
tramadol injection was given to positive control group, tramadol and ranitidine 
injection was given to treatment control. The test was done by thermal stimuli 
which conducted in mice on the hotplate settled on 5     u ing                    
90, 105, and 120 minutes. Obtained result then analyzed using SPSS 16.0 for 
Windows with One Way ANOVA method. 
 The result showed that ranitidine can reduce the analgesic activity of 
Tramadol in mice. In positive control, the amount in mean of licking and jumping 
response decreased significantly which showed that analgesic effect is worked. 
While the number of mean of licking and jumping response of mice in treatment 
control is increased on 45
th
 minute until last minute which showed that the 
analgesic effect is decreased in that minute. One-way ANOVA test showed 0,000 
(<0,05) significantion between positive control, negative control, and treatment 
which mean that three control are significant difference. 
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